









ABSTRACT Antibiotic－reSistantlactic acid bacteria（RLAB）and clostridium butyricum（CB）
preparations are often usedtoimprove symptoms resulting from antibiotic－inducedchangesin
intestinalflora．However，thoughtheresistanceofdleSePreParationstonuoroquinolones（FQs）has
notbeensu能cientlystudied，theyaresometimesprescribedincombinationwithFQsunderofr－label
use．TTLereaSOnforthisisthoughttobethatallRLAB andCBpreparationsareconsideredtobe
resistanttoallantibioticagents・Inlhisstudy，Wedeteminedtheminimalinhibitoryconcentrationsof
FQswithrespecttostrainsisolated血omfiveRLABandoneCBpreparationusingthemicrodilution
memod．Furthemore，thesusceptibilitytoFQsofthestrainsisolatedhomtheRLABpreparations
wascomparedwiththatofstrainsisolatedfromconventionallacticacidpreparations・meStrains
hommostoftheRLABpreparationsandthatfrommeCBpreparationwerefoundtobesusceptible
toFQs．merewasalsonodifferenceinbacterialresistancebetweentheRLABandconventional
lacticacidpreparalions．meconcurrentuseofRLABandFQsunderoff－labeluseshouldtherefbrebe
avoided．
抄録　抗菌剤に起因する消化器症状の防止法の一つとして耐性乳酸菌（RLAB）製剤の
併用があるが、フロオロキノロン系抗菌剤肝Q）には添付文書上の適用がない。そこで、
市販のRLABP製剤と通常型乳酸菌製剤を用いて、FQに対する感受性を比較し検討した。
試験には9種類のFQとl種類のセフェム系抗菌剤を用い、5種類のRLAB製剤と1種
類の酪酸薗（CB）製剤に対するMIC値を測定した。その結果、大部分のRLAB製剤とCB
製剤はFQに感受性であることが分かった。また、RLAB製剤と通常型乳酸菌製剤の間
には耐性の差が認められなかった。この結果から、RLAB製剤とFQの適用外使用は避
ける必要があると思われた。
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